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一、前言一一亂中有序?
書法發展歷時悠久，而今天談起書法時卻產生前所未有的複雜局面，當代書
法的創作範疇逐漸模糊，同時書法鑑賞的標準也難有共識。書法到了亟須理性辨
證以避免可能虛耗消解的命運，因為目前若只堅持用筆、結字、章法的傳統要求
似乎並不能完全概括書法的價值，而奇特的現象是，書法歷經數千年的發展到了
當代，呈現一種與傳統本質分離的，如戰國風雲般的詭譎狀態。仔細考察其誘發
這種狀態的原因，不外乎是當代時空的巨大轉變以及當代藝術的無形感染，在書
法介入藝術性價值判斷的時候，十分明顯受到當代多元紛雜的現象所影響，於是
誘發很多轉向當代藝術特質的實驗性作品，企圖重新觸探書法的新可能。
然而這種觸探的途徑，本質上與傳統書法的要求有較大的不同，所表述的語
境因為企圍更貼近當代藝術的語境，就整個書法發展史的軸線來說，這種類型呈
現一種大角度的偏轉，於是本文稱之為「轉進J '並視為是數千年來書法發展最為
特殊的一個現象。考察這個現象的發生，是由於書法的展示文化變異，因此向藝
術性的探求提升到了高度的需求，然而，書法究竟能在當代藝術中汲取到甚麼訊
息以作為轉進的形式與動力，卻仍需長時間的觀察與研究。
二、搞甚麼?一一當代藝術特質與書法的涉入
整個藝術界始終很難將「現代藝術」、「後現代藝術」、「當代藝術」作十分明
確的劃分，尤其「當代藝術」雖然成為目前最熟悉的藝術話語，但是考察其特質
又經常包含了「現代藝術」的進步概念與「後現代藝術」的無目的特質，於是它
的定義處於多元且寬泛的認知中，屬性顯得複雜不易釐清，而書法陷入在這不確
定的參照體系中，更顯得茫然無據。
首先要弄清何謂「當代藝術J 0.. .，我個人覺得法國「前衛」藝術雜誌《藝
術期刊)) (Art Press) 主編支持葉(c. Millet) 女士的觀點較為簡明。她認
為所謂「當代藝術」產生於 1960 年代，確立於 1980 年代。事實上， I當
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代藝術」的說法在西方自 1970 年代起，漸漸取代了「先鋒(前衛)J 的
主兌法。(註 1)
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就書法而言，目前中國大陸更常使用「現代書法」 來統稱具有「現代性的書
法創作」與「當代特質」的作品，因為「當代書法」的「當代」 兩字與 「當代藝
術J 的「當代」兩字，目前仍存在認知上的落差。例如王冬齡就說過:
一開始， I現代書法」的名稱就受到非議。所以，後來的前衛書法、先鋒
書法、書法主義、新書法出現，都與試圖建立一個大家都能接受的關於
「現代書法」的名稱有關。最後，還是「現代書法」這個名稱逐漸約定俗
成，相對廣泛地概括了書法在當代的探索現象。所以，我們仍然用「現
代書法」一詞來討論這個現象以及它的本質。(註 2)
這種狀態也同時凸顯了一種現象，當發展較為遲慢的書法快速進入當代藝術
語境中時，理解或擱置現代性與後現代性的曖昧辨證歷程，而選擇以現代性作為
前提的穩實策略，並且直接以當代性的價值作為訴求。
「現代」與「後現代」之間的差異，不一定是時間順序的先後之別， I後
現代」也不必然就在「現代J 之後，事實上， I後現代」的「後」在拉丁
文中，是「由於J (due to) 的意思，因此，在時間順序中， I現代性」中
可能就隱藏了許多「後現代J 的因于 o (註 3)
我們也可以這麼認知:當代藝術的屬性一直介於現代與後現代的隨機交混中
持續增長。從中國書法的代表性人物玉冬齡的話語中可以理解到現代書法與當代
書法的混用，於是書法中「現代J 的意涵也經常表現了「當代」的意圖。其實，
「當代」一詞，就詞意上來說原本是指現階段發生的時間概念，而由於藝術界展覽
的寬泛使用，間接成為具有最先進思考的藝術樣貌，於是當代藝術一般作為有別
於現代藝術以前的藝術形式，同時凸顯自我的觀念詮釋，並且逐漸約定俗成地成
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為特有的藝術名詞。正如常對當代藝術提出批判性思考的黃河清所說:
「當代性」則幾于是一個橫切面:在時間的軸線上橫刀切斷， I當代」就
是這個橫斷面。「當代性」論者一般是說「最近這十年J 或「最近幾年J ' 
以十年或幾年論事。可見「當代」這把切割時間的刀，比「現代」史鋒
利，切起來史乾脆，否定「歷史」、「傳統」也史嚴厲。(註 4)
但是事實上， I當代」 兩字不全然是「時間」概念的意涵，更是一種「風格」
的象徵，這個風格象徵著「最新的」而且是「最普遍」 的「主流」藝術追求。
甚至在當代藝術看似多元開放的邏輯中，仍然可能存在西方思考的弔詭，不
可諱言的叮當代藝術」已經成為藝術展示空間文化中的主流，佔據了最為龐大的
官方資源，透過美術館機制，突顯藝術國際化的雄心，黃河清強烈的提醒了一些
現象:
美國人強調「當代」和「當代藝術」的標籤，其意乃在於強調「進步論」
意義的「今勝於昔J '把「昔J (1傳統」、「過去」、「歷史J) 整個地切下
來、扔掉。(註 5)
雖然語氣中不免夾帶了過濃的政治性思考，但是對於當代藝術的認知與辨識依舊
有效地提醒我們需要留意其發展中的某些策略性弔詭，分析出政治強弱差異與經
濟力滲透的外在可能。
目前由於官方主導著當代藝術的發展，利用當代藝術的國際滲透力達到政治
國際化的效能，漸漸的民間畫廊也順勢共襄盛舉，使當代藝術游離在反省與追捧
的複雜情境中，當代藝術的策展人與評論人經常主宰強而有力的詮釋舞台，對於
身處藝術邊緣的書法發展來說漸漸形成了很大的誘因，於是這個「轉向」雖然可
能來自書法內部形式因襲的困境，但更大的磁場則是來自外在環境中因當代藝術
位居主流而產生的權與利的媚惑。
黃河清便曾在其著作〈藝術的陰謀〉中提及:
4. 黃河清， (藝術的陰謀:透視一種「當代藝術國際J) ，頁 32 0
5. 黃河清， (藝術的陰謀:透視一種「當代藝術國際J) ，頁 32 。
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...原先是時間越久價值越高，如今是空間影響越廣越有價值，越具「當
代性」。如此， I國際性」與「當代性」掛上了鉤，空間廣度的炒作取代
了時間歷久的槍驗。「當代性j 這個時間的「橫切面J '在空間意義上被
空前強調，以致只有成為「國際藝術家」才能成為「當代藝術家j 。這也
是西方「當代藝術」世界一道奇異的風景。但 6)
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從當代美術館展覽以及整體的媒體轉述中，可以窺見當代藝術具有一些經常
性的形式特質，包括:1.群眾參與、 2.無目的性、 3.觀念性、 4. 時尚感、 5. 空間
性、 6. 本土化、 7.複合媒材的使用、 8.諷喻性、 9. 隨機性、 10.反傳統技術本位。
胡志穎在〈西方當代藝術狀態〉中陳述了當代藝術複雜多元的現象:
「現代性」在於文化上的自我確證，在於主體性的體現 I後現代性」則
在於否定現代文化論證的必要性和可能性，在於對主體的解構和文化相
對主義，那麼，當代藝術並不侷限於二者，有時是二者的綜合，有時則
超出二者的範園，幾手是任意性的。(註 7)
當代藝街的喊起，不僅是對這種單向度的反駁，而且在史高意義上使藝
術創作獲得了前所未有的廣闊空間。其貢獻在於:以寬容的態度對待藝
術問題和新出現的各種不同的藝術現學;讓藝術家從現代主義的運動和
喧囂中走出，史加尊重個性的表達;使多元並存成為廣泛的存在。(註 8)
從近年來各種重要的書法展演活動經常可以窺見這種書法現象的蔓延，面對
書法的傳承特殊性，以及作為一種文化藝術的特殊載體，當我們在考察這種現象
擴散時就不得不更加謹慎，也可以意想當代藝術的屬性就如同水一般，水無定形，
過方成方，遇圓成圓，懂得參照轉化則上善若水，若隨波逐流則水能載舟亦能覆
舟，與本質特色就漸行漸遠了。所以，對於現代書法作品以及相關展覽的解讀，
將有助於我們辨證當代藝術的影響是一種書法的轉機或是危機?並從中導引出可
以開拓的價值與方向。
6 黃河清， <藝術的陰謀:透視一種 「當代藝術國際J> '頁 34 。
7. 胡志穎， <西方當代藝術狀況> (北京:人民美術出版社， 2003) ，頁 5-6 。
8 胡志穎， <西方當代藝術狀況> '頁 5 。
